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ABSTRACT
Sikap merupakan salah satu tolak ukur dalam perkembangan pertanian khususnya pada sektor pangan yaitu padi. Sikap petani
dalam melakakukan usaha-usaha tani mencerminkan produktivitas. Risiko yang dihadapkan oleh petani dalam penelitian ini
terfokus kepada risiko cuaca, risiko modal, risiko serangan hama dan penyakit, risiko harga dan risiko pascapanen (jarak usahatani
ke pusat pasar). Lokasi penelitian secara sengaja dilakukan di Kecamatan Blang Bintang dan secara sengaja dipilih enam desa
sebagai sampel. Enam desa tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni Kategori Desa A dan Kategori Desa B Jumlah petani yang
menjadi responden ditentukan secara Proportionate Stratified Random Sampling adalah sebanyak 50 orang. Jumlah petani dari
Kategori Desa A adalah sebanyak 21 orang dan jumlah petani dari Kategori Desa B adalah Sebanyak 29 orang. Skala sikap yang
digunakan adalah skala 1-4 yang menyatakan sikap toleransi rendah, skala 5-7 menyatakan sikap toleransi sedang dan skala 8-11
menyatakan sikap toleransi yang tinggi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa semakin bertambahnya umur, pendidikan,
jumlah tanggungan keluarga, dan pengalaman, maka petani semakin toleran terhadap risiko yang kemungkinan terjadi.
